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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Prohibe destinos en empresas relaciona




Circulár.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los funcionarios de las
Comandancias de Marina y Capitanías de Puerto,
no puedan ejercer l'unciones activas en empresas
relacionadas con los servicios del mismo, en que
tienen destino.
De real orden, comunicada por el Si1 Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrei-o de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte
Señores
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar en propiedad al teniente de navío
de la escala de tierra D. Daniel Salgado del Valle,
ayudante del distrito marítimo de Rivadesella.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
mas.—Destino en propiedad al T. de N. D. D. Salgado.—Gratifica
ción de efectividad al Cap. D. J. Poblaciones.—Resuelve instancia
de un condestable.—Destinos a un cabo de mar, a otro de cafión y a
varios marineros.
SERVICIOS SANITARIOS.—Ascensos y destinos en Sanidad.—Corro
hora telegramas de destino de cuatro médicos.
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
3 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 17 del corriente diez
años en su actual empleo el capitán de Infantería
de Marina D. José Poblaciones Nieto, que se en
cuentra en situación de supernumerario sin sueldo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la
gratificación de seiscientas pesetas anuales, que
empezará a percibir cuando cese en dicha situa
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
primer condestable D. Antonio Dehesa Sánchez,
en la que solicita no embarcar, por cumplir la
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edad para el retiro antes que las condiciones' de
embarco, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,ha tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro del
ramo, lo digo aV. E. para su conocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 3 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
-
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Marinería
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el cabo de mar de la dotación de ese buque
Benigno Baliño López, desembarque, siendo pasa
portado para el apostadero de Ferrol a continuar
sus servicios, a cuyo efecto deberá interesar V. S.
de la autoridad correspondiente el oportuno pasa
porte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. S. muchos afíos.—Madrid
3 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de cañón del Museo Naval
Emilio Fernández Lopez, sea pasaportado para el
apostadero de FIrrol, a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del arsenal de ese apos
tadero, Miguel Pérez Rodríguez sea pasaportado
para esta Corte, con destino al Museo Naval, en
concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
'
tagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del Museo Naval Fran
cisco Salgado Bou, sea pasaportado para el apos
tadero de Ferrol a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añ:os. Ma
drid 3 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general_ del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Dada 9uenta de la carta oficial de
V. E. núm. 201, de 21 del mes último, en la que
traslada petición del Coandante de Marina de
Ceuta para que, con destino al bote automóvil de
dicha Comandancia, se le envíen dos marineros,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer que dos de los destinados en la Co
mandancia de Marina de esa capital pasen a pres
tar sus servicios a la de Ceuta, hasta que se fije ex
presamente la dotación para esta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid3 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamen
taria y su resulta, producidas en el cuerpo de Sa
nidad de la Armada por el fallecimiento del médico
mayor D. Vicente Gironella Ríos, ocurrida en la
capital del apostadero de Cádiz el día 19 de enero
último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio ascen
der a sus inmediatos empleos, con la antigüedad
del día siguiente, al médico primero D. Juan de Sa
rriá García y al segundo D. Jaime Malberti Ma
rroig, por ser los primeros en sus respectivas esca
las y reunir las demás coildiciones reglamentarias,
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De real orden lo digo aV. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra yMarina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamenta
ria producida en el cuerpo de Sanidad de la Arma
da por el pase a la situación de supernumerario del
médico primero D. Francisco Moreno López, con
cedido por real orden de 28 de enero último (D. O.
número 24, pág. 156),S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido ascender al empleo inmediato, con antigüe
dad del día siguiente, al médico segundo D. Andrés
Morales Sáinz, por ser el primero en su escala y -
reunir las demás condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
'
Intende-nte general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Jefe de Clíníca del Hospital del apostade
ro de Cádiz, al médico mayor de la Armada, re
cientemente ascendido D. Juan de Sarriá García, el
que será relevado en su destino de la Escuela de
Artilleros, con carácter interino, por el médico pri
mero D. Jaime Malberti Marroig.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el médico primero de la Armada, re
cientemente ascendido, D. Jaime Malberti Marroig,
sea, relevado en su destino de dotación en el caño
nero Lauria, por el médico segundo D. Augusto
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Martín Arévalo, al que a su vez relevará en el cru
cero Carlos V el de su mismo empleo D. Manuel
González Gamonal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Éstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de lbs servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Comandante general de la escuadra de instrucc
ción lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Nombrado por real orden hoy para
embarcar Laura médico segundo Martín Arévalo,
con toda urgencia se servirá V. E. pasaportarlo,
z
una vez relevado por el de su empleo, Gamonal.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de febre
ro de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta techa se dice al
Comandante general del apostadero de Ferrol lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Nombrado por real orden hoy mé
dico segundo Gamonal para relevar Car/os V mé
dico Martín Arévalo, se servirá V. E. pasaportar
lo urgentemente a escuadra.
Lo que de arden del Sr. Ministro de Marina, tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de febrero
de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
' Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
' trucción.
Imp. del Mánisterie de Mara.

